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Zelfstandig leren, een riskant experiment

Onderzoek: verband tussen ‘nieuwe leren’ en motivatie vaag

Schrijfopdrachten die van spelfouten en knip- en plakwerk aan elkaar hangen. Meisjes 





Begin jaren ’90 groeiden de klachten vanuit het bedrijfsleven en vervolgoplei​dingen over het hoge uitvalpercentage van studenten. Die zouden niet over vaardig​heden beschikken die werk en studie tegenwoordig van hen verlangen. Onder​​tussen stoorden veel middelbare school docenten zich aan de ongeïnteresseerde, passieve houding van leerlingen en hun beruchte ‘zesjesmentaliteit’. 
De invoering van het Tweede Fase onderwijs en studiehuis eind jaren ’90, zou deze twee vliegen in één klap slaan: leer​lingen zouden nieuwe vaar​digheden aanle​ren waar ‘de samenleving’ behoefte aan had, en dat op een manier die hun inner​lijke motivatie zou stimuleren. Iets wat het traditionele onderwijs niet meer voor el​kaar zou krijgen. 

‘Meer motivatie én aanslui​ting met vervolgonderwijs: twee vliegen in één klap’

Om dat te bereiken moesten klassikale les​sen, met een docent die de lesstof voor​kauwt terwijl leerlingen die stof passief consumeren, plaatsmaken voor activerende lesmethoden, gebaseerd op zelfstandig le​ren en samenwerken, onder begeleiding van een docent. Door leerlingen zelf naar kennis te laten zoeken, zelf te laten plan​nen en tot op zekere hoogte vrij te laten in hun keuzes en tempo, zouden zij zich be​trokken en medeverantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen leren. Het gevolg: gemotiveerde en leergierige leerlingen. 
Maar klopt dat eigenlijk wel? De gro​te vraag is of de veronderstelling dat de motivatie van leerlingen toeneemt naarma​te zij meer zelfstandigheid en vrijheid krij​gen en docenten een begeleidende rol op zich nemen, wel juist is. Het blijkt vreemd genoeg nooit bewezen. 
Ook hoogleraar on​derwijskunde Greetje van der Werf en on​derwijspsycho​loog Rob Martens verba​zen zich hierover. Van der Werf: ‘De hele on​derwijswereld wordt overhoop gehaald, zon​der dat bewe​zen is dat het werkt’. 

‘Het verband tussen motivatie en nieuwe leren is nooit bewezen’

Martens: ‘Het nieuwe leren krijgt vleugels door de massale onvrede over het onder​wijs, maar bewijzen zijn er niet’. 
Meer dan op onderzoek of ervarin​gen uit de onderwijspraktijk, blijkt het nieu​we leren te staven op ideologie. Het is een riskant experiment, gebaseerd op een geloof. 

Onderzoek
Kenmerkend voor de ontwikkeling van onderwijsvernieuwingen en de discussie over het onderwijs, is dat degenen over wie het gaat, er zelden tot nooit bij betrokken zijn: de leerlingen zelf. Ook opvallend is dat rampberichten over gebrekkige motiva​tie, uitval of geweld op scholen, vaak af​komstig zijn van scholen uit de Randstad waar sociale- en multiculturele problemen een relatief grote rol spelen. 
In ons onder​zoek staan leerlingen centraal, van scholen buiten de grote steden die allesbehalve ‘probleemscholen’ zijn. Ze behoren tot de best presterende scholen van Nederland. Maar het zijn wel havo 4 leerlingen, al in de jaren ' 90 een klas apart. Ook buiten de Randstad. 

‘Als maatschappelijke proble​men een rol spelen, zijn maat​regelen die puur gericht zijn op de lesvorm op z’n minst on​vol​doende’

Het valt te verwachten dat leerlingen op deze scholen in een betrekkelijk veilige omgeving opgroeien en naar school gaan. Wat we willen weten is hoe belangrijk dat is voor hun motivatie en of lessen waar leerlingen het meest voor gemotiveerd zijn, meer typische nieuwe leren kenmerken be​vatten dan lessen van vakken waar zij een hekel aan hebben. 

‘Slechts de helft van de leer​lingen vindt het opdoen van nieuwe kennis een belangrijke reden om naar school te gaan’





Als belangrijkste redenen om naar school te gaan, geven leerlingen de sociale con​tacten met mede​leerlingen en het halen van een diploma. Veelzeggend is dat het op​doen van nieuwe, interessante kennis, maar voor de helft van de leerlingen reden is om naar school te gaan. 
	Haast hilarisch is het verschil in 'zesjesmentaliteit' tussen jongens en meis​jes. Waar de helft van de jongens aangeeft doorgaans voor de zes te gaan, ontkent maar liefst 90% van de meisjes dit ten stel​ligste. Meisjes blijken zelfs meer dan jon​gens bereid hun sociale contacten op te offeren aan hun schoolwerk. 

'Meisjes willen hoge cijfers, jongens gaan vaak voor de zes' 

Overigens heeft 90% van de jongens er alle vertrouwen in het niveau aan te kunnen en over te gaan, tegen 75% van de meisjes. Dat terwijl jongens aanzienlijk minder tijd aan hun huiswerk besteden. ‘Komt wel goed’, lijken de jongens te denken. 
Al met al blijken meisjes een stuk gemo​tiveerder, maar met name extrinsiek: het gaat vooral om de cijfers. Voor de les​stof zelf valt de inte​resse tegen. 

Intrinsieke motivatie
Dat zelfs op de scholen die bij dit onder​zoek betrokken zijn, de interesse van leer​lingen in de lesstof zo middelmatig is, toont aan dat de poging van het nieuwe le​ren om de ‘innerlijke’ motivatie van leer​lingen te ver​hogen, gerechtvaardigd is. Wel is het maar de vraag of ‘vroeger’ de intrinsieke motivatie hoger was dan nu. En ook of het nieuwe leren wel de juiste weg is naar het juiste doel. 

‘Stiekem hebben de meeste leerlingen thuis genoeg tijd voor school’

Gebrekkige inspanning hoeft echter niet altijd te wijzen op gebrekkige motivatie. Ook tijdgebrek kan de oorzaak zijn. Te​genwoordig hoor je steeds vaker dat leer​lingen zo’n druk leven leiden dat ze er gewoon niet meer aan toekomen zich thuis met school be​zig te houden. Tennissen én paard​rijden én gitaarles en dan nog een kran​ten​wijk lopen of achter de kassa in de super​markt staan. 




Onderzoekers Fahner (l) en Bogaerts (r): vroeger zelf ook niet altijd even goed bij de les

Opvallend is ook dat 90% van de ‘drukke’ jongens van de openbare school zegt geen bijbaantje nodig te heb​ben. De heren heb​ben stiekem genoeg tijd, zo lijkt het. Nu nog de motivatie.

Invloed nieuwe leren op motivatie
Op beide scholen wordt het in de les​praktijk toepassen van nieuwe le​ren met​hodes grotendeels aan de do​centen zelf overgelaten. De lessen zijn doorgaans klas​sikaal, maar wel zijn er ze​ventig minuten roosters ingevoerd en met name op de openbare school zijn er volop ict-moge​lijk​heden. 
In het onderzoek is gekeken naar het mo​tiverend gehalte van drie kenmerken van het nieuwe leren: de mate van zelfstan​digheid van de leerling, het samenwerkend leren, en de meer begeleidende rol van de docent. 

‘Jongens besteden minder tijd aan huiswerk, zijn sneller af​geleid en vertrouwen erop dat het aan het eind van het jaar wel losloopt’ 

Wat betreft de zelfstandigheid geeft de helft van de leerlingen aan graag hun werk zelf te willen plannen. Voor jongens geldt dat in sterkere mate (60%) dan voor meisjes (43%). 
Dit is opmerkelijk in verband met recent onderzoek van neuropsycholoog Jelle Jol​les. Hieruit blijkt dat de hersenen van tie​ners, en vooral die van jongens, nog hele​maal niet in staat zijn tot zelfstandig wer​ken en plannen. 

‘Leerlingen blijken minder zelfstandig te werken bij de vakken die zij het leukst vinden’

Jongens lijken weder​om geneigd zichzelf wat te overschatten. Onze eerder ge​noemde bevin​dingen bevestigen Jol​les namelijk wel degelijk: jongens besteden minder tijd aan huiswerk, zijn sneller af​geleid en vertrou​wen erop dat het aan het eind van het jaar wel losloopt. Geen ideale eigen​schappen voor zelfstandig leren. 
Zeer veelzeggend is dat leer​lingen bij vakken die zij het leukst vinden, zij minder vaak zelfstandig aan opdrachten werken (57%) dan bij de vakken die zij het minst leuk vinden (77%). Geheel in de lijn van Jolles is die samenhang groter bij jon​gens dan bij meisjes. 

De veronderstelling dat leerlingen gemoti​veerder zijn als ze in groepen van el​kaar leren, wordt niet overtuigend beves​tigd door de resultaten. Dat komt vooral door​dat er weinig in groepen gewerkt wordt. Wel gebeurt dat iets vaker bij de leukste vakken (25%) dan bij de minst leuke (20%). 

De rol van de docent
In het nieuwe leren geeft de leraar niet meer frontaal les, maar begeleidt de leer​lingen in hun proces van zelfstandig kennis vergaren. Tegenstanders van het nieuwe le​ren betogen dat juist een leidende, inspi​rerende docent, leerlingen weet te motive​ren. 
Maar liefst driekwart van de leer​lingen die aan ons onderzoek hebben mee​gedaan, geeft aan dat hun leukste vak ge​geven wordt door een docent die inspire​rend lesgeeft en boeiend kan vertellen. 

‘Het is een blunder een docent tot begeleider te degraderen als je doel is de motivatie van leerlingen te vergroten’

Toch vindt nog steeds ruim een kwart (27%) dat ook de docent die het minst leuke vak geeft, inspirerend les​geeft. De vakken die leerlingen genoemd hebben als leukste vak, wisselen overigens sterk per klas en school. Ook dit zou met de rol van de docent te maken kunnen hebben. Leer​lingen van de gereformeerde school noem​den bijvoorbeeld opval​lend vaak aard​rijkskunde als leukste vak en leerlin​gen van de openbare school biolo​gie. 

‘Bij meisjes wordt de mo​tivatie voor diverse vakken sterker bepaald door de persoon van de leraar dan bij jongens’

Ook een goede band met de do​cent, blijkt van groot belang voor de moti​vatie van leerlingen. Niet minder dan 84% van de leerlingen zegt het goed te kunnen vinden met de leraar van zijn of haar fa​voriete vak. 
Opvallend is dat slechts 21% van de meisjes het kan vinden met de do​cent van hun minst leuke vak, terwijl 48% van de jongens ook met de leraar van hun meest vervelende vak prima kan op​schie​ten. Bij meisjes wordt gebrek aan motivatie voor diverse vakken dus sterker bepaald door de persoon van de leraar. Maar voor de motivatie van zowel jongens als meisjes geldt dat het een blunder is om een docent tot begeleider te degraderen. 

De leerlingen aan het woord
Als we proberen aan de hand van enkele duidelijke cijfers en reacties van leer​lingen, een beeld te schetsen wat hen intrin​siek voor een vak motiveert, dan is dat op de eerste plaats interesse voor de inhoud van het vak. Ruim 90% van de leerlingen is oprecht geïnteresseerd in het vak dat hij of zij het leukst vindt. Slechts 2% heeft waar​dering voor de lesstof van zijn of haar minst leuke vak. 

‘Innerlijke motivatie ontstaat op de eerste plaats door interesse in de lesstof’

Een kwart van de jongens besteedt echter ook aan hun leukste vak niet genoeg aan​dacht. Dat neemt niet weg dat leer​lingen aan vakken die zij niet leuk vinden  aan​zienlijk minder aandacht besteden: 40% van de jongens en 27% van de meisjes kan het nauwelijks op​brengen genoeg te doen voor een vak waarin hij of zij niet geïnte​resseerd is. Als hierdoor de cijfers kel​deren, ontstaat er een vicieuze cirkel. Want de grootste demotiverende factor is slecht zijn in een vak, het gevoel hebben het ni​veau niet aan te kunnen en om welke reden dan ook slechte cijfers halen. 
	Naast interesse in de lesstof, is het nut van een vak inzien een belangrijke motiverende factor. Die twee gaan vaak samen, maar niet altijd. Meer dan 80% van de leerlingen ziet het nut in van zijn of haar leukste vak. Maar 35% van de leerlingen die geen interesse hebben in een vak, zien daar wel het nut van in. 
	
‘De docent moet vooral niet alleen de stof en opdrachten uit het boek behandelen’

Als kenmerken van een leuke les noemen leerlingen vooral dat er geregeld beeld​materiaal ge​bruikt wordt, dat de stof inte​ressant is, dat de les afwisselend is, dat de klas leuk is en dat de docent enthousiast is en vooral niet alleen maar het boek ge​bruikt. Saaie, weinig afwis​selende lessen over oninteres​sante of te moeilijke stof, van een docent die alle stof en op​drachten letterlijk uit het boek behan​delt, niet in de smaak. 
Duidelijk is dat dit soort kenmerken niet zo makkelijk aan traditionele of nieu​we leren lesvormen zijn toe te schrij​ven en het karikaturale beeld in de praktijk nau​welijks voor​komt. 

‘Het nieuwe leren gaat gro​tendeels voorbij aan de in​vloed van de maatschappe​lijke omgeving van leerlingen op hun motivatie voor school’

Elemen​ten van beide, kun​nen aan de ver​betering van lesvormen bij​dragen. 

Het onderwijsdebat
Ondanks dat de leerlingen in dit onderzoek niet ‘de middelbare scholier’ vertegen​woordigen, schetsen zij mogelijk toch een beeld dat ook op andere scholen herken​baar is. 
Een van de belangrijkste uitkom​sten van ons onderzoek is dat er weinig positieve samenhang valt te ontdekken tus​sen ken​merken van het nieuwe leren en de in​trinsieke motivatie van leerlingen. Het verhogen van deze vorm van motivatie zou een enorme verbetering voor het onderwijs betekenen, maar valt niet van het nieuwe leren te verwachten. Dat ligt niet alleen aan de manier waarop binnen het nieuwe leren de lesstof wordt aangeboden, maar komt ook doordat het grotendeels voorbij gaat aan de invloed van de maat​schap​pelijke omgeving van leerlingen op hun motivatie voor school. De meeste leer​lingen van de ‘model’ scho​len die aan het onderzoek hebben mee​gedaan, hadden een veilige omgeving. Maar voor de enke​ling die aangaf geen goede band met zijn ouders te hebben, bleek dit al funest voor de motivatie voor school. Hoe moet dat niet zijn op andere scholen, waar veel meer leerlingen in toe​nemende mate met een cocktail van maat​schappelijke proble​men te maken hebben? 

‘Zijn leerlingen intrinsiek te motiveren voor nieuwe vaar​digheden waar niet zozeer zijzelf, maar vooral werk​gevers behoefte hebben?’

De praktijk laat zien dat veel scholen geen veilige plekken zijn waar leer​lingen be​scherming vinden tegen voor hen risico​volle ontwikkelingen in de samenleving. Ze vormen eerder een afspie​geling van die samenleving. Leer​lingen en management brengen alle pro​blemen van buiten de schoolmuren geruisloos mee naar binnen. En in groepjes werken of zelf mogen plannen doet daar niks tegen. 

Binnen het klaslokaal beïnvloedt niet al​leen de manier waarop de lesstof aange​boden wordt, maar zeker ook de lesstof zelf de motivatie van leerlingen. Het gaat erom dat leerlingen het niveau aankunnen, de stof interessant vinden of in ieder geval het nut ervan inzien. Dat betekent niet dat leerlingen zouden moeten bepalen wat de lesstof is, want die horen op school juist nieuwe dingen te leren en hun denken te ontwikkelen. Het betekent wel dat er vanuit de belangen en zelfontplooiing van leerlingen invulling aan het onderwijs ge​geven dient te worden.











	Aan het onderzoek deden 44 Havo 4- leerlingen mee uit twee klassen van verschillende scholen

	Het gaat om een gere​for​meerde school uit een kleine ge​meente in Overijssel en een openbare regionale school in de provincie Utrecht, volgens de onder​wijsinspectie al jaren een van de beste  scho​len in Nederland

	Leerlingen vulden een vragenlijst in bestaande uit zo’n 50 stellingen en hadden na ieder onderdeel de moge​lijk​heid open reacties te geven
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